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高杉 欣- (東大 ･良)
田総丘陵のニホソザル野生群の生態に関する共同研死
は.併給丘陵の自然史的研究の一環として行なわれ,班
=-I;･らは相生を分担しているが,植生についてはサル吐息
現暁の現状記収のため現存相生図の作成を那-とし,10
咋後20年玖 ･･ ･･.にそなえることにしたoL群れ介祁襟度が
I)小金沢正昭 (TJt訳凸工大･凸)との共同研究o
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